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Network in Canadian History & Environment (NiCHE)
What: Innovative projects that mobilize or disseminate
Canadian environmental history. (Examples might include a
policy workshop, a public speakers series, educational
resources, or a digital initiative). 
How much: Twenty-five thousand dollars has been set aside
to support new, one-time projects with funds between 
$2500 and $7500.
Who: All Canadian researchers and research teams – including
graduate students, and including groups already receiving
NiCHE support – are welcome to apply. 
Deadline: 3 December 2007. Notification will be made by 10
December 2007. 
Please note that NiCHE cannot fund research itself, 
only its dissemination.
Info: http://niche.uwo.ca or contact niche@uwo.ca .
Nouvelle initiative canadienne en histoire de
l’environnement (NiCHE)
Quoi : Projets aspirant à faire rayonner les travaux en
histoire environnementale.
Combien : Vingt-cinq mille dollars ont été alloués pour
soutenir de nouveaux projets ponctuels, avec un financement
pouvant aller de 2 500 $ à 7 500 $ par projet.
Qui : Tous les chercheurs ou groupes de recherche canadiens
(incluant les étudiants diplômés et les groupes de recherche
bénéficiant déjà d’un octroi de NiCHE) sont invités à
soumettre leur candidature.
Date limite : 3 décembre 2007. Les responsables des projets
retenus seront avisés au plus tard le 10 decembre 2007.
Veuillez noter que NiCHE ne subventionne pas les projets de
recherche, mais plutôt leur diffusion.
Info : http://niche.uwo.ca ou écrivez à niche@uwo.ca.
The Manitoba Association for the History of Nursing
Eligibility: This award is open to any student in any 
discipline who is registered in a program of study at a 
recognized post-secondary institution
How Much: Applications can be made for amounts of 
up to $500
Deadline: 11 January, 2008. Successful recipients will be
informed by 31 January, 2008.
Info: Chris_Dooley@UManitoba.ca
Hannah Summer Studentship program of the Associated
Medical Services Administered by the Canadian Society 
for the History of Medicine to support undergraduate 
students interested in studying and learning the techniques
of historical research and to encourage future serious study
of medical history. 
Eligibility: students enrolled in undergraduate programs in
Canada
How Much: $5500 
Deadline: 15 January 2008.
Info: http://php.ams-inc.on.ca/?q=grants_and_awards/
hannah_studentship
La bibliothèque John Carter Brown (JCBL) décernera une
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trentaine de bourses de recherche pour la période allant du
1er juin 2008 au 30 juin 2009. Le soutien des recherches à 
la JCBL est réservé exclusivement aux chercheurs ou
étudiants dont le travail est consacré à l’histoire coloniale
des Amériques, du Nord et du Sud, y compris tous les aspects
des participations européenne, africaine et amérindienne. Les
bourses sont de deux types.
Bourses de courte durée : Les bourses de courte durée 
sont accordées pour des périodes de deux à quatre mois et
comportent une rémunération de 2000 US$ par mois. Ces
bourses sont offertes aux Américains et aux ressortissants
étrangers qui sont engagés dans des recherches pré-
doctorales, post-doctorales, ou libres. Les étudiants de
troisième cycle doivent avoir réussi leurs examens
préliminaires ou généraux et être dans la phase d’écriture 
de leur thèse au moment de leur candidature.
Bourses de longue durée : La bibliothèque acceptera
également des demandes pour des bourses post-doctorales 
de longue durée (de 5 à 10 mois), dont plusieurs sont
subventionnées par la National Endowment for the
Humanities (la Dotation nationale pour les sciences
humaines), un service du gouvernement fédéral. D’autres
bourses de longue durée sont assurées par des dons
permanents à la bibliothèque: le fonds J. M. Stuart; le fonds
InterAmericas pour la recherche sur les Indes occidentales et
le bassin caribéen dans son ensemble; et le fonds R. David
Parsons pour la recherche relative à la découverte et à
l’exploration européennes. Les bourses de longue durée
bénéficient aussi du soutien de la fondation Andrew W.
Mellon. La rémunération des bourses de longue durée est 
de 4000 US$ par mois. La délivrance des bourses commence,
en général, entre le 1er juin et le 15 juillet ou entre le 15
janvier et le 15 mars.
Date limite : 10 janvier 2008
Info : http://www.brown.edu/Facilities/
John_Carter_Brown_Library/pages/fr_resfellow2.html
The John Carter Brown Library (JCBL) will award 
approximately thirty Research Fellowships for the year 
June 1, 2008 – June 30, 2009. Sponsorship of research 
at the John Carter Brown Library is reserved exclusively for
scholars whose work is centered on the colonial history of
the Americas, North and South, including all aspects of the
European, African, and Native American involvement.
Fellowships are of two types.
Short-Term Fellowships: Regular John Carter Brown Library
Fellowships are available for periods of two to four months
and carry a stipend of $2,000 per month. These Fellowships
are open to Americans and foreign nationals who are engaged
in pre- or post-doctoral, or independent research. Graduate
students must have passed their preliminary or general 
examinations at the time of application.
Long-Term Fellowships are for five to ten months (with a
stipend of $4,000 per month). The term for these Fellowships
will typically begin between June 1 and July 15 or between
January 15 and March 15. Applicants for NEH Long-Term
Fellowships must be American citizens or have been resident
in the United States for the three years immediately preced-
ing the application deadline. Graduate students are not 
eligible for Long-Term Fellowships.
Deadline: January 10, 2008
Info: http://www.brown.edu/Facilities/
John_Carter_Brown_Library/pages/fr_resfellow2.html
Carl J. Ekberg Research Grant
Description: The Center for French Colonial Studies awards
each year one $1,000 grant to further French-language
research related to the French presence in the upper
Mississippi Valley (Illinois Country). 
Eligibility: The award is open to graduate students and
junior scholars (Ph.D. awarded after Jan. 31, 2003) of any
nationality; priority will be given to doctoral students whose
dissertation proposal has already been approved. Applicants
should have the necessary language proficiency to conduct
the project. All academic disciplines are eligible. 
Deadline: January 31, 2008.
Info: www.noctrl.edu/cfcs.
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